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  Apresentamos mais um número da revista Ensino & Pesquisa à comunidade 
científica (volume 17, nº 1, 2019).  Agradecemos aos novos pareceristas, que gentilmente se 
prontificaram a colaborar com os nossos objetivos. Igualmente aos autores, pareceristas, 
revisores e demais envolvidos, os quais contribuíram de maneira significativa para que este 
volume viesse a público.  
Neste número, as temáticas são as seguintes: características e tendências de teses e 
de dissertações na área de Educação em Astronomia com ênfase em formação de professores 
(Buffon, Neves & Pereira); o uso de aplicativos de tecnologia móvel para o estudo prático 
do movimento aparente do Sol que seja independente das condições climáticas e 
disponibilidade de tempo para observação (Dutra & Vernier); revisão sistemática de 
literatura, com enfoque no uso de experimentos virtuais no ensino de Física (Silva & 
Mercado); caracterização das percepções que licenciandos de um curso de Ciências 
Biológicas de uma universidade pública do estado do Paraná apresentam a respeito do 
desenvolvimento profissional docente  - certificado por CEP (Ribeiro, Júnior  & Passos); 
avaliação dos impactos da contemporaneidade no sistema escolar e do papel do professor, 
com ênfase nas concepções dos multiletramentos (Souza, Bortoluzzi & Alves);  identificação 
e analisar de estratégias didático-pedagógicas, bem como  tecnologias digitais utilizadas no 
desenvolvimento de Pensamento Crítico na Educação Básica (Chemin, Rosa & Rosa); 
revisão da literatura sobre os temas Educação Ambiental e transformação da entre fins dos 
século XX e início do século XXI (Pires & Andrade)  e análise dos conteúdos voltados à  
Capacitação dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino do 
Paraná (Araújo).  
Boa leitura! 
  
Michel Kobelinski 
Editor científico 
